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“Bertaqwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah kesalahan 
kamu dengan kebaikan niscaya ia dapat menghapuskanya dan pergaulilah semua 
manusia dengan budi pekerti yang baik”. 
(H.R. Tirmidzi) 
“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan Sholat dan (Salat) 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”. 
(Q. S. Al- Baqarah: 45)    
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang 
yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. 
(Mario Teguh) 
Belajar dari yang terbaik, lakukan yang terbaik, keajaiban datang. Nasib baik 
adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. 
(Tung Desem Waringin) 












Alhamdulillah tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah swt yang 
senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Karya ini, penulis 
persembahkan kepada  
1. Bapakku (Muhtar Hadi) dan Ibuku (Sugiatni) tercinta. Terima kasih atas 
segala kasih sayang, doa, perhatian, dan pengorbanan yang tiada henti-
hentinya selalu engkau berikan di setiap hembusan nafas dan di setiap 
langkah putramu ini. Sebagai rasa hormat dan baktiku, aku ucapkan terima 
kasih yang tiada henti-hentinya karena Bapak dan Ibu selalu mengajariku 
tentang arti kesabaran, keprihatinan, serta keikhlasan yang selalu engkau 
tanamkan demi kesuksesan putra-putramu.  
2. Kakak dan adik-ku yang tersayang terima kasih telah memberikan inspirasi 
bagi penulis. 
3. Keluarga besar mbah Sugiyo yang selalu kompak dan bersahaja. 
4. Teman-teman FKIP PBSID kelas D, terima kasih telah memberikan warna 
tersendiri dalam hidupku. 
5. Sahabat dan teman-temanku. 
6. Seseorang yang aku sayangi terima kasih telah memberikan inspirasi dan 













Assalamu’alaikum Waraahmatullahi Wabarakaatuh 
Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat 
Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa 
tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat yang 
senantiasa memberikan teladan yang baik untuk kita semua. 
Hanya puji syukur yang senantiasa dapat melukiskan rasa syukur penulis 
dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa pada Lirik 
Lagu SLANK dalam Album Jurus Tandur Nomor Delapan Belas”. Skripsi ini 
disusun guna memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 
1 di jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang terkait. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. 
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4. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku pembimbing I yang telah 
merelakan waktunya untuk membimbing dan memberikan solusi, serta arahan 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Drs. Yakub Nasucha, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah memberikan 
arahan dengan sabar dan meneliti skripsi ini sehingga penyusunan skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
6. Dosen-dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu dan 
motivasi selama perkuliahan. 
7. Staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih atas 
bantuan dan kerjasamanya. 
8. Terima kasih kepada semua pihak yang terkait. 
 
Seiring dengan doa semoga semua bantuan dan motivasi yang diberikan 
kepada penulis mendapat balasan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik 
dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi 
ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 
umumnya dan penulis khususnya. 
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Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bentuk gaya bahasa yang 
ada pada lirik lagu SLANK dalam album Jurus Tandur Nomor Delapan Belas. (2) 
Untuk mengetahui maksud dan tujuan penggunaan gaya bahasa pada lirik lagu 
SLANK dalam album Jurus Tandur Nomor Delapan Belas. Jenis penelitian ini 
adalah analisis kualitatif. Objek penelitian ini adalah gaya bahasa pada lirik lagu 
SLANK dalam album Jurus Tandur Nomor Delapan Belas. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah lirik lagu SLANK dalam album jurus tandur nomor delapan 
belas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan 
metode catat. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan 
menggunakan metode padan intralingual dan ekstralingual. 
Hasil penelitian ini antara lain: 1) Bentuk gaya bahasa yang ada pada lirik 
lagu SLANK dalam album Jurus Tandur Nomor Delapan Belas meliputi (a) gaya 
bahasa apofasis, (b) gaya bahasa aliterasi, (c) gaya bahasa klimaks, (d) gaya 
bahasa sarkasme, (e) gaya bahasa ironi, (f) gaya bahasa asonansi, (g) gaya bahasa 
repetisi, (h) gaya bahasa tautotes, (i) gaya bahasa epanalepsis, (j) gaya bahasa 
sinisme, (k) gaya bahasa anafora, (l) gaya bahasa personifikasi, (m) gaya bahasa 
silepsis dan zeugma, (n) gaya bahasa simploke, dan (o) gaya bahasa epistrofa. 2) 
Maksud dan tujuan penggunaan gaya bahasa pada lirik lagu SLANK dalam album 
Jurus Tandur Nomor Delapan Belas. (a) menimbulkan rasa penasaran, (b) untuk 
menimbulkan imajinasi, (c) untuk memancing emosi atau amarah, (d) 
menyenangkan suasana hati, (e) menimbulkan rasa keprihatinan, (f) menimbulkan 





Kata Kunci: Metode padan intralingual, gaya bahasa, lirik lagu.  
 
 
 
